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A. Travaux centrés sur les aspects théoriques et
généraux de la rééducation, du travail social et de la
justice des mineurs
1 BEN KHALIFA Riadh, Délinquance en temps de crise : « l’ordinaire exceptionnel » devant la justice
correctionnelle des Alpes-Maritimes (1938-1944), Paris, Honoré Champion, 2015, 606 p.
2 HEIM Philippe, CAPUL Maurice, RANCHIN Bruno, « Histoire et vie d’une bibliothèque dans
un centre de formation : l’institut Saint-Simon », Empan, n° 113, mars 2019, p. 96-100.
3 YVOREL Jean-Jacques,  « Justice  des  mineurs  et  « traitement  sanitaire  de  la  question
sociale » :  une  vieille  histoire ? »,  Sciences  Sociales  et  Santé,  vol.  37,  n° 2,  juin 2019,
p. 31-38.
 
B. Travaux centrés sur les « jeunes » et les pratiques
déviantes
4 AMAR Johanna, « Festivals pop 70 en France ou “le souci de tous ceux qui voient un
lanceur de bombe dans un amateur de Rock’n’Roll” »,  Criminocorpus,  mis en ligne le
19 octobre 2018, [http://journals.openedition.org/criminocorpus/3990].
5 BLANCHARD Véronique,  Vagabondes,  voleuses,  vicieuses.  Adolescentes  sous  contrôle,  de  la
Libération à la libération sexuelle, François Bourin, 2019, 323 p.
6 BLANCHARD Véronique, DUFFULER-VIALLE Hélène, « Le chemin des “mauvaises filles”. Une
exposition thématique afin de valoriser la recherche sur la déviance et la délinquance
des  mineures », Criminocorpus  mis  en  ligne  le  27 mars  2018,  [ http://
journals.openedition.org/criminocorpus/3744].
7 BLANCHARD Véronique, REVENIN Régis, « La sexualité des filles et des garçons dans le Paris
d’après-guerre : du Code pénal de 1810 aux lois du genre », Criminocorpus, mis en ligne
le 27 mars 2018, [http://journals.openedition.org/criminocorpus/3760].
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8 DUFFULER-VIALLE Hélène, « “Mauvaises filles”. Déviantes et délinquantes XIXe-XXIe siècles,
Présentation  de  la  journée  d'étude »,  Criminocorpus,  mis  en  ligne  le  27 mars  2018,
[http://journals.openedition.org/criminocorpus/3694].
9 DUFFULER-VIALLE Hélène, BLANCHARD Véronique, « Le chemin des « mauvaises filles ». Une
exposition thématique afin de valoriser la recherche sur la déviance et la délinquance
des  mineures », Criminocorpus,  mis  en  ligne  le  27 mars  2018,  [ http://
journals.openedition.org/criminocorpus/3744].
10 DUFFULER-VIALLE Hélène, « Filles victimes, filles vicieuses, filles dangereuses. Le regard du
législateur et du criminologue sur la prostitution des mineures », Criminocorpus, mis en
ligne le 27 mars 2018, [http://journals.openedition.org/criminocorpus/3706].
11 DUMAS  Claire,  « L’enfermement,  vu  de  l’intérieur  (XXe siècle).  Témoignages
commentés », Criminocorpus,  mis  en  ligne  le  27 mars  2018,  [ http://
journals.openedition.org/criminocorpus/3735].
12 ÉLART Joann, « Violence et non-violence dans les concerts rock ou la société française
des années 1970 face à ses contradictions », Criminocorpus, mis en ligne le 19 octobre
2018, [http://journals.openedition.org/criminocorpus/4329].
13 HAMERY Roxane, Ténèbres empoisonnées ? Cinéma, jeunesse et délinquance de la Libération aux
années 1960, Paris, AFRHC, 400 p.
14 MROZEK Bodo,  « Surveiller  les  Stones :  musique  et  violence  à  Berlin.  Les  débats
transnationaux  des  années  1960 »,  Criminocorpus, mis  en  ligne  le  26 février  2019,
[http://journals.openedition.org/criminocorpus/5897].
15 REVENIN Régis, BLANCHARD Véronique, « La sexualité des filles et des garçons dans le Paris
d’après-guerre : du Code pénal de 1810 aux lois du genre », Criminocorpus, mis en ligne
le 27 mars 2018, [http://journals.openedition.org/criminocorpus/3760].
16 SANCHEZ Jean-Lucien,  « Les  détenus  mineurs  de  la  maison  d’éducation  surveillée  de
Fresnes,  1929-1958 »,  Musée  Criminocorpus,  publié  le  8 mars  2019  [https://
criminocorpus.org/fr/ref/25/19128/].
17 TAMAGNE Florence, « La “Nuit de la Nation” : culture jeune, rock’n’roll et panique morale
dans la France des années 1960 », Criminocorpus, Rock et violences en Europe, Blousons
noirs et rébellions, mis en ligne le 31 octobre 2018.
18 VERGNON Gilles, Un enfant est lynché. L’affaire Gignoux, 1937, Paris, PUF, 2018, 276 p.
19 YVOREL Jean-Jacques,  « De  la  morphinée  à  la  junkie :  les  visages  de  la  droguée »,
Criminocorpus, revue hypermédia. Histoire de la justice, du crime et des peines, mis en ligne
mars 2018.
 
C. Travaux centrés sur les professionnels, les
pratiques "éducatives" et judiciaires
20 ALLEMANDOU Bernard,  Les  « bourdeaux »,  enfants  de  la  misère.  Sauvetage  ou  massacre ?
Bordeaux 1811-1870, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2018, 273 p.
21 LABBÉ Jean, La maltraitance des enfants en Occident. Une histoire d’hier à aujourd’hui, Laval
(Canada), PUL, 2018, 522 p.
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